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地域の特性をふまえた防災ワークショップ
-仙台市立北六番丁小学校における実践のために-
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表1 学習指導要領における防災関連項目 (川村作成)
学年 理科 社会 道徳 保健体育
小34 ･地域社会における災害及び事故から人々の安全を守る工夫について見学したり調査したり調べ､人々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事している人々の工夫や努力を考えるよう する〇｢災寄｣ ついては､火災､風水害､地麻 中から選択して取り上げ o ･相手のことを思いやり､親切にする生命 噂さを感じ取 生命あるものを大切にする〇郷土 文化と伝統を大切にし､郷土 愛する心を持つ
小5 ･天気の変化や流水の様子を時間や水魚､自然災害などに目を向けながら調べ､見出した閉居を計画的 追及する活動 通して､気象現象や流水の働きの規則性についての 方や考え方 養うo〔地球と宇宙〕 ･日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立つてることに感糾し､それにこたえる ･けがの防止について理解するとともに､けがなどの簡単
･身近な集団に進んで参加し､自分の役割を自覚し､協力して主体的 費任を果たす な手当ができるようにするo
小6 ･土地のつくりと変化の様子を自然災脊などと関連付けながら調べ､見出した間樽に多 面的に追求する〔地球と宇宙〕 ･｢地方公共団体や国の政治の働き｣について､身近な公共施設の建設､地域開発､災害復旧の取組などから､具体的に調べられるようにするo
中学 ･地廉の体験や記録を基に､その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気 付くとともに､地展の ･日本は環太平洋造山帯に属し大地の動きが活発であること､温帯の島国､山国で降水丑 ･温かい人間愛の精神を深め､他人に対し思いやりの心 ･勝春の防止について理解を深めることができるようにす
を持つ･生命の噂さを理解し､かけがえのない自他の生命を尊塵する公徳心及び社会連帯の自覚を高め､よりよい社会の実現に努める典社会の福祉と社会の発展に勤める地域 一員 て 覚を持って郷土を愛する る〇･自然災番や交通事故などによる障害は､人的要因や環
原因を地球内部の働きと関連付けてとらえ- 多く､緑に報われた国であること､自然災番が 境要因などがかかわって発生することoまた､障音の多く





























































































































































































































50 村山 ｡川村 :地域の特性をふまえた防災ワークショップ
特別授業 ｢宮城県沖地震｣てどんな地震?





















































(学校) (公園) (空き地) その他にある力ヽな??
国3.連綿するため に役に立つものや人
(公衆電話) (掲示板) 屋外スピーカー.無線 その他にあるかな??三と主上1旦題金宝
団4.災害時に長へ物や水力tある場所
図2 児童用パンフレットの抜粋 (現物はカラー)





































例 :タンス 例:寝る部屋 例:留め具で固定してある
例:テレビ 例 :居間 例:何もしてない
例:つり下げ屯球 例 :台所 例:ひもを二塁三重にしてある
J家の旺物と外
チェックしたもの ある力ヽな? 対策は?
フロックへい ある ー ない した . まだ







かいらゆう電灯 .ろうそく ある ない
けいたいラジオ ある ない
非常食 .飲料水 ある ない
救急医薬品 ある ない














































































記号 表すもの 記号 表すもの
-海 女 チェックポイント 檀 子とも110番の家
巨∃ ガソリンスタンド @ 消火器
近 コンビニ ㊨ 消火栓
唱] 看板 ㊨ 防火水槽
掲示板 局 避難できそうな場所
地1或防犯連綿所 琴】 病院
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